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1 Por. m. in.: D.M. Nicol, The Despotate of Epiros, Oxford 1957; G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, 
tł. pod red. H. Evert-Kappesowej, Warszawa 1967, s. 322-353; Ch. M. Brand, Byzantium Confronts the 
West, 1180-1204, Cambridge Massachusetts 1968; G. Prinzing, Die Bedeutung Bulgariens und Serbiens 
in den Jahren 1204-1209 im Zusammenfasung mit der Entstehung und Entwicklung der byzantinischen 
Teilstaaten nach der Einnahme Konstantinopels infolge 4. Kreuzzuges, München  1972;  А.  Данчева-
Василева, България и латинската империя (1204-1261), София  1981;  B.  Primov,  The Third and 
Fourth Crusades and Bulgaria, „Études Historiques” 7, 1975, s. 43-68; R. Browning, Historia Bizancjum, 
tł. G. Żurek, Warszawa 1997, s.  166-175; M. Dąbrowska, Despotat Epiru w świetle najnowszych ba-
dań historycznych, „Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia” 9/10, 1999, s. 77–99; Z. Pentek, Cesarstwo 
Łacińskie 1204-1261. Kolonialne państwo krzyżowców czy Neobizancjum?,  Poznań 2004;  J. Bonarek, 
Sytuacja Cesarstwa Bizantyńskiego w przededniu IV krucjaty,  [w:]  IV krucjata. Historia. Reperkusje. 
Konsekwencje, red. Z. J. Kijas, M. Salamon, Kraków 2005, s. 31-53; M. Angold, Czwarta krucjata, przeł. 
B. Spieralska, Warszawa 2006; P. Stephenson, The Balkan Borderlands (1018-1204), [w:] The Cambridge 
History of the Byzantine Empire, c. 500-1492, red. J. Shepard, Cambridge 2008, s. 686-690; M. Angold, 
After the Fourth Crusade: The Greek Rump States and the Recovery of Byzantium, [w:] tamże, s. 731-742; 









drugiego  cara  odnowionego  państwa  bułgarskiego. Ostatecznie władzę w Bułgarii 
przejął Borił, a jego konkurenci znaleźli się poza granicami kraju. Aleksy Sław zdo-
łał utworzyć własne państwo w Rodopach i wkrótce sprzymierzył się z łacińskim ce-
sarzem Konstantynopola Henrykiem4.  Strez  zaś  udał  się  na  dwór wielkiego  żupa-
na Raszki, Stefana Nemanicza (zwanego również Pierwszym Koronowanym), gdzie 
nie tylko znalazł schronienie, ale również uzyskał pomoc militarną. Dzięki wsparciu 








tamże, s. 759-768; F. Van Tricht, The latin renovatio of Byzantium. The Empire of Constantionople (1204- 
-1228), leiden – Boston 2011; M.J. leszka, Nicea – tymczasowa stolica Bizantyńczyków, „Piotrkowskie 
Zeszyty Historyczne” 12/2, 2012, s. 211-220. 
2 Dogłębną  analizę  zjawiska  władców  lokalnych  w  świecie  bizantyńskim  przed  upadkiem 
Konstantynopola w 1204  r. przedstawił Radiwoj Radić  (Обласни господари у Византији крајем XII 
и у првим деценијама XIII века, „Зборник Радова Византoлошког Института” 24/25, 1986, s. 159- 
-172). W polskiej nauce na  tę problematykę zwrócił uwagę J. Bonarek (Separatyzm bizantyński w do-
bie IV krucjaty a działalność Teodora Laskarysa, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 9, 2008, s. 27-41). 
Zob. też Г.Н. Николов, Самостоятелни и полусамостоятелни владения във възобновено Българско 
царство (средата на XII – средата на XIII в.), София 2011.
3 Stopień pokrewieństwa Streza i Boriła był niegdyś przedmiotem sporu. Wątpliwości, co do tego 
czy  byli  braćmi,  sformułowała  E.  Sawczewa  (Севастократор Стрез,  „Годишник  на  Софийския 
Университет «Климент Охридски». Исторически факултет” 68, 1974, s. 70-72), jednak jej poglądy, 
niezbyt przekonujące, pozostały odosobnione. Źródłem kontrowersji jest fakt, że Streza i Boriła nazywa 
braćmi tylko jedno źródło: Stefan Nemanicz w Żywocie św. Symeona (wyd.: P. J. Šafařík, Život sv. Symeona 
od krále Štěpána. Z rukopisu XIII. století, [w:] Památky dřevního písemnictví Jihoslovanův, Praha 1873, 
s. 22; wyd.: В. Велинова; Житието на Стефан Неманя от Стефан Първовенчани (фототипично 
издание на преписа от средата на XV век); „Aрхеографски прилози” 26/27, 2004/2005, s. 85), a po-
zostałe źródła (wymienione w dalszym ciągu pracy) pomijają ten fakt. 
4 Por. Г. Цанкова-Петкова, България при Асеневци, София 1978, s. 87-89; И. Божилов, Фамилията 
на Асеневци (1186-1460). Генеалогия и просопография, София 1994, s. 69-70, 77, 95-96, 98-99; ten-




















modzielnego władcy w Macedonii. Najstarsze z nich – Żywot św. Symeona – wyszło 
spod pióra ważnego uczestnika opisywanych wydarzeń, samego Stefana Nemanicza. 
Niewątpliwymi zaletami tego utworu, jako źródła historycznego, są naoczność świa-







8 Teodozjusz Chilandarski, Żywot św. Sawy, wyd.: Ђ. Даничић, Живот светога Саве написао 
Доментијан, Биоград 1860; Domentijan, Żywot św. Sawy, wyd.: Ђ. Даничић, Живот светога Симеуна 
и светога Саве написао Доментијан, Биоград 1865.
9 G. Prinzing, Der Brief Kaiser Heinrichs von Konstantinopel vom 13. Januar 1212. Über lieferungs-
geschichte, Neuedition und Kommentar, „Byzantion” 43, 1973, s. 411-418. Dalej cytaty z tego źródła będę 
podawał pod skrótem: List Henryka. 
10 Demetrii Chomateni Ponemata Diaphora, 81. 5, wyd. G. Prinzing, Berolini et Novi Eboraci 2002, 
s. 276.
11 И. Божилов, А. Тотоманова, И. Билярски, Борилов синодик. Издание и превод, София 2010, 
s. 161.




13 Utwór najprawdopodobniej powstał już w 1216 r. Por. Д. Богдановић, Историја старе српске 
књижевности, Београд 1980, s. 153-154; J. Rapacka, Dawna literatura serbska i dawna literatura chor-
wacka, Warszawa 1993, s. 35-36, В. Велинова, Житието, s. 7-14, Р. Станкова, Сръбската книжнина 




































(La politique étrangère de l’empire de Constantinople de 1210 à 1216 (1re partie), „le Moyen Age” 117/2, 
2001, s. 221-227, tam też odwołania do starszej literatury) przywołał argumenty przemawiające na ko-
rzyść  innego  rękopisu,  z datą 1213  r.  (trzecia kopia  jest bez daty). Ustalenia belgijskiego badacza nie 







20 Badacze  obszernie  wykorzystują  omawiany  list  rekonstruując  dzieje  Cesarstwa  Łacińskiego: 
G. Prinzing, Der Brief Kaiser Heinrichs, s. 418-431; Z. Pentek, Cesarstwo Łacińskie, s. 130-137; F. Van 
Tricht, La politique étrangère, s. 225; tenże, The latin renovatio, s. 184, 186, i in. 
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22 Por. П. Мутафчиев, Владетелите на Просек. Страници из историята на българите в края 
на XII и началото на XIII век, [w:] tenże, Изток и запад в европейското Средновековие, София 1993, 
s. 88; Г.Н. Николов, Самостоятелни владения, s. 99. 
23 Georgi N. Nikołow (Самостоятелни владения, s. 104) twierdzi, że Strez zdobył Prosek latem 
1208 r. Petyr Mutafcziew (Владетелите на Просек, s. 88) wyznacza  terminus ante quem  tego wyda-
rzenia na jesień 1208 r. Za bardzo prawdopodobne uznał on, że Stefan i Strez wykorzystali walki Boriła 
i  Henryka  (w  1208  r.),  aby  napaść  na Macedonię.  Por.  Е.  Савчева, Севастократор Стрез,  s.  76; 
Р. Радић, Обласни господари, s. 226. 





1209  r. Niesłusznie wiąże on oblężenie Serresu,  o  którym wspomina Henri  de Valenciennes  (Histoire 
de l’empereur Henri de Constantinople, 618-619, wyd. J. longnon, Paris 1948, s. 85), z postacią Streza. 
Z kontekstu cytowanego ustępu w Historii de Valensciennes’a jasno wynika, że Henryk obległ zbunto-
wanych przeciwko niemu lombardczyków, a nie Streza. Zupełnie nieuzasadniona jest również hipoteza 
oparta na interpretacji innego fragmentu przekazu de Valenciennes’a (Histoire de l’empereur Henri, 688- 
-694, s. 118-121), zakładająca udział Streza w mniemanej kampanii Michała I Dukasa przeciwko cesa-


















































Domentijan, Żywot św. Sawy, s. 206; Teodozjusz Chilandarski, Żywot św. Sawy, s. 107.





















Historii de Valenciennes’a (Histoire de l’empereur Henri, 689, s. 118-119). Opisany tam pochód Boriła 
przeciwko  łacinnikom z 1208  r. uznaje on za akcję w rzeczywistości  skierowaną przeciwko Strezowi, 
która  finalnie  miała  doprowadzić  do  przymierza  między  oboma  braćmi  (В.  Златарски, История на 
българската държава през средните векове, t. 3, Второ българско царство. България при Асеневци 
(1187-1280), София 1940, s. 284-285). Wielu historyków uznało jego interpretację za prawdopodobną 
(И. Божилов, Фамилията на Асеневци,  s. 99; E. Савчева, Севастократор Стрез,  s. 79; Р. Радић, 
Обласни господари,  s.  227-228). Georgi N. Nikołow  (Самостоятелни владения,  s.  108)  przyjmuje 
rok 1210 lub 1211 za datę pojednania Streza z Boriłem, zaś Günter Prinzing – początek roku 1211 (Die 
Bedeutung, s. 105-106). Naturalnie nie biorą oni pod uwagę 1212 r., gdyż uznają styczeń 1212 r. za datę 
napisania Listu cesarza Henryka do wszystkich jego przyjaciół.
34 Nieudaną  próbę  poszerzenia  naszej  wiedzy  na  ten  temat  podjęli  Franio  Bariszić  i  Bożidar 
Ferjanczić (Вести Димитрија Хоматиана о «власти Драгувита», „Зборник Радова Византoлошког 
Института” 20, 1981, s. 41-58. Będące podstawą ich wywodów utożsamienie „władzy Draguwitów” ze 
Strezem jest nieprzekonujące. Por. И. Билярски, Институциите на средновековна България. Второ 
българско царство (XII – XIV век), София 1998, s. 103 (podobnie kwestionuje on postulowane przez 
przywołanych wyżej autorów rozróżnienie między „Draguwitami” i „Bułgarami”, mimo że przyjmuje ich 
wnioski).
35 Stefan  Nemanicz, Żywot św. Symeona,  wyd.:  J.  P.  Šafařík,  s.  22,  wyd.:  В.  Велинова,  s.  86; 
Teodozjusz Chilandarski, Żywot św. Sawy, s. 105.
36 Stefan Nemanicz, Żywot św. Symeona, wyd.: J. P. Šafařík, s. 22, wyd.: В. Велинова, s. 86.
37 O ówczesnym znaczeniu tego ośrodka władzy kościelnej por. G. Prinzing, A quasi patriarch in the 
state of Epiros: the autocephalous archbishop of „Boulgaria” (Ohrid) Demetrios Chomatenos, „Зборник 
Радова Византoлошког Института” 41, 2004, s. 165-182, J. Dudek, Blaski i cienie „epirockiego sepa-
ratyzmu” kościelnego w latach 1204-1230, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 12/2, 2012, s. 197-209, 
tam też dalsza literatura.
38 Teodozjusz Chilandarski, Żywot św. Sawy, s. 105.

































42 K. Jireček, Geschichte der Serben, t. 1, Bis 1371, Gotha 1911, s. 293; Ф. Баришић, Б. Ферјанчић, 
Вести Димитрија Хоматиана,  s.  54,  55,  J.  Dudek, Polog i jego rola na bizantyńskim pograniczu 
w XI – XIII w., „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia” 152 (2306), 2001, s. 151, Г.Н. Николов, 
Самостоятелни владения, s. 119-120.
43 List Henryka, s. 412.
44 Stefan  Nemanicz,  Żywot św. Symeona,  wyd.:  J.  P.  Šafařík,  s.  23,  wyd.:  В.  Велинова,  s.  86; 
Domentijan, Żywot św. Sawy, s. 206.
45 П. Мутафчиев, Владетелите на Просек,  s.  104-105;  Е.  Савчева, Севастократор Стрез, 




Pelagońskiej  nie  jest  on więcej wspominany w Liście cesarza Henryka do wszystkich jego przyjaciół 
(Г.Н. Николов, Самостоятелни владения, s. 111). Zdaje się on nie zauważać, że analogiczny argument 
można by odnieść do Michała I Dukasa, który jednakże z pewnością przeżył jeszcze kilka lat.






dopodobieństwa  pozostawali wówczas w  przyjaznych  stosunkach, więc  być może 














46 Wtedy  najprawdopodobniej  zawiązny  został  sojusz między Henrykiem  a Boriłem potwierdzo-
ny małżeństwem jego córki lub siostry z cesarzem konstantynopolitańskim, po którym nastąpił również 
ślub Boriła z córką Jolanty i Piotra de Courtenay. Data nie jest pewna, ale dość powszechnie przyjmo-
wana. Г. Цанкова-Петкова, Българо-гръцки и българо-латински отношения при Калоян и Борил, 
„Извеситя на Института за История” 21, 1970, s. 165; И. Божилов, Фамилията на Асеневци, s. 93- 
-94; tenże, В. Гюзелев, История на България, s. 473; F. Van Tricht podaje koniec 1213 – początek 1214 
(The latin renovatio,  s.  392; w  swojej wcześniejszej  pracy przyjmuje  1213  r., La politique étrangère, 
s. 237-238, przyp. 84). Z. Pentek: 5 VIII 1213 – 4 VIII 1214 r. (Cesarstwo Łacińskie, s. 142).
47 Data śmierci Michała I: D.M. Nicol, The Despotate, s. 42; Б. Ферјанчић, Србија и византијски 
свет у првој половини XIII века, „Зборник Радова Византoлошког Института” 27/28, 1989, s. 110.





51 P. Mutafcziew  (Владетелите на Просек,  s.  102-103)  interpretuje  wspomnianych  tu  Greków 
jako łacinników. Uzasadnia to pomieszaniem obu etnonimów w Żywocie św. Symeona autorstwa Stefana 
Nemanicza.
52 Domentijan, Żywot św. Sawy, s. 208-209; Teodozjusz Chilandarski, Żywot św. Sawy, s. 111-112.
53 Е. Савчева, Севастократор Стрез, s. 85; Г.Н. Николов, Самостоятелни владения, s. 113. 
Georgi  N.  Nikołow  twierdzi,  że  śmierć  Streza  nastąpiła  w  Proseku.  Jest  to  sprzeczne  z  przekazem 
















Pamięć o Strezie przetrwała w podaniach ludowych56 oraz Synodyku cara Boriła57. 








54 П. Мутафчиев, Владетелите на Просек,  s.  103-104; Р. Радић, Обласни господари,  s.  234. 
Pierwszy z cytowanych autorów dopuszcza udział Sawy w spisku przeciwko Strezowi.
55 K. Jireček, Geschichte der Serben, s. 293; П. Мутафчиев, Владетелите на Просек, s. 105-107; 
E. Савчева, Севастократор Стрез, s. 86; К. Аџиевски, Пелагонија во средниот век (од доаѓањето 
на Словените до паѓањето под турска власт), Скопје 1994, s. 132-133; F. Van Tricht, The latin reno-
vatio, s. 379. Ani Danczewa-Wasilewa (България и латинската, s. 97) twierdzi z kolei, że Borił przyłą-
czył do swojego państwa wszystkie ziemie podległe Strezowi.
56 И. Снегаров, История на охридската архиепископия, t. 1, От основаването и до завладя-










tego stanowiska podaje R. Radić  (Обласни господари,  s. 229, 231). Szeroko dyskutowana była kwe-
stia ewentualnego nadania Strezowi tytułu sebastokratora przez Kałojana, dyskusję krytycznie relacjonu-
je Iwan Biliarski (Институциите, s. 99-100). Petyr Mutafcziew twierdził nawet, że Strez nosił wspo-
mniany  tytuł  jedynie za panowania Kałojana  (Владетелите на Просек,  s. 73-74, por. Г.Н. Николов, 
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Na zakończenie, chciałbym zwrócić uwagę na pominięty do tej pory wątek, który 
jest bardzo ważny dla zagadnienia wiarygodności opowieści O nagłej śmierci Streza. 

























60 Stefan  Nemanicz,  Żywot św. Symeona,  wyd.:  J.  P.  Šafařík,  s.  23,  wyd.:  В.  Велинова,  s.  86; 
Domentijan, Żywot św. Sawy, s. 206.
61 Zwrócił  na  to  uwagę  już  Petyr Mutafcziew  (Владетелите на Просек,  s.  93),  аle widział  on 
w  okrucieństwie  Streza  echa  rzeczywistej  rozprawy  z  Serbami,  sprawującymi  kontrolę  nad  Strezem 
w imieniu Stefana Nemanicza.
62 Por. przypis 55.
63 W  1973  r.  wydanie  Dź.  Daniczicia  zostało  przedrukowane  z  przedmową  Dź.  Trifunowicia 
(Теодосије  Хиландарац,  Живот светога Саве. Издање Ђуре Даничића приредио и предговор 
написао Ђ. Трифуновић, Београд 1973).
64 Р. Станкова, Сръбската книжнина, s. 178.
65 Dar Słowa. Ze starej literatury serbskiej, red. A. Naumow, Łódź 1983, s. 41-50.
66 Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstę-
pami i komentarzami, red. M. Peter, M. Wolniewicz, t. 1-4, Warszawa 2009.
67 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, red. A. Jan-
kowski, Poznań – Warszawa 1999.
62 JAN  M.  WOlSKI
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i  nowszych,  którzy modlitwą  zabijali  przeciwników,  abyśmy uchronili  się  od  zbyt 
długiego opowiadania o tym, co było w przeszłości.
Boże było wszystko, co czynili święci. Bez Boga nic się nie dzieje, ani żadne sło-





chy, za zatwardziałość w złości, za  to, że odwracamy się od Niego. Niezliczone są 




























































































w swojej  twierdzy  i warowni  [położonej] wysoko na skale,  a nie w Bogu. Mówił: 
„Któż [może] mnie stąd strącić?” Nędznik nie pamiętał słów: „Będziesz w najwięk-
szej pogardzie! Zwodzi cię pycha twego serca: mieszkasz w grotach skalnych, na wy-
sokościach wznosisz swe mieszkanie i mówisz sobie: «Któż zdoła mnie ściągnąć na 
ziemię?» Choćbyś się wzniósł wysoko jak orzeł i między gwiazdami założył swe gniaz-
do, [107] strącę cię stamtąd – mówi Pan.”82 
80 Por. Pwt 31,15. 20.
81 W okolicach Proseku wzgórza położone wzdłuż  rzeki wznoszą się do 220 m nad  lustro wody. 
И. Ми кулчиќ, Средновековни градови и тврдини во Македонија, Скопје 1996, s. 230-231.
82 Abd 1, 2-4.



























cono mi za dobro złem i nienawiścią za moją miłość87, ten, który jadł mój chleb pod-



























go towarzysza [Streza, jak o nim] Dawid mówi: „Widziałem, jak występny się pysznił 
i rozpierał się jak cedr libański”89. 






i sile słów świętego, mówili najmądrzejszemu: „Przyjemne słowa są plastrem mio-




















93 Prepodobny  –  „nazwa  określająca  rodzaj  świętości  oraz  oznaczająca  człowieka,  który  trwając 
w dziewictwie, w odosobnieniu od doczesnego świata, prowadząc surowe życie zakonne, osiągnął świę-
tość” – A. Znosko, Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski, Białystok 1996, s. 262-263.






Konia należy uzbroić na dzień bitwy, ale zwycięstwo zależy od Jahwe94. Bóg niech nas 
rozsądzi!” Tak go pożegnał i wyszedł, był bowiem już wieczór. 
Prepodobny  wszedł  do  swojego  namiotu  i  wzniósł  ręce  do  Boga. Modląc  się 
z głębi duszy i prosząc o pomoc mówił: „Bądź nam pomocą, o Panie, bo innego po-
mocnika w utrapieniach prócz Ciebie nie mamy. Panie zastępów, sędzio sprawiedli-
wy, który badasz serce i wnętrzności, Tobie powierzam moją sprawę95. Ty wiesz, że 
nie przyłożyliśmy ręki do tego zła, pozwól mi zobaczyć karę [zesłaną] od Ciebie na 
tego, który niesłusznie zaufał swej sile i zaostrzył swój miecz na nas. Wprowadź swą 
moc w jego serce, Panie zastępów. Sędzio sprawiedliwy, Tobie ufam: niech nie do-























































go zła. Pan jest twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Niedola nie 
przystąpi do ciebie, a plaga się nie przybliży do twego namiotu99. Tak i wy pokutujcie 
za wszystkie [złe postępki], dziękujcie Wszechmocnemu i głoście razem z Dawidem: 












69ŻYWOT  ŚW.  SAWY  TEODOZJUSZA  CHILANDARSKIEGO
“lIFE  OF  ST.  SAVA”  BY  THEODOSIUS  OF  CHIlANDAR 
AS  A  HISTORICAL  SOURCE  ON  STREZ, 
THE  RUlER  OF  PROSEK
Summa r y
The  late  XII  and  the  early  XIII  c.  were  a  period  of  important  political  changes  on  the  Balkan 
Peninsula. Strez (1207-1214) was one of the local rulers which emerged in the mountain regions of the 
central Balkans in that time. We know the outline of his life from the sources such as: “life of St. Symeon” 
by Stefan  the First-Crowned,  “life of St. Sava” by Domentijan,  “life of St. Sava” by Theodosius of 
Chilandar and the letter of the latin Emperor Henry from the January of 1212 or 1213. The paper present-
ed here is divided into two parts. In the first part the Author presents the sources mentioned above and dis-
cusses major problems concerning their interpretation: the chronology of Strez’s life, territorial extent of 
his state, relations with the neighbor countries and circumstances surrounding his death. The second part 
comprises translation of the excerpt about Strez from the “life of St. Sava” by Theodosius of Chilandar. 

